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Introdução: Compreendida como a redução súbita da função renal, a 
insuficiência renal aguda (IRA) é uma complicação bastante comum no 
ambiente hospitalar. Sua incidência varia de acordo com a condição clínica 
do paciente, a etiologia e a gravidade da doença, e é mais comumente 
observada em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Esta realidade representa 
um desafio multidisciplinar para colocar em prática recursos terapêuticos 
capazes de proporcionar estabilidade clínica e prevenir outras 
complicações Objetivo: Relatar a experiência vivenciada no processo de 
implantação de um grupo multidisciplinar de suporte nefrológico em uma 
Unidade de Tratamento Intensivo de um hospital público da região 
metropolitana de Porto Alegre. Método: Este estudo ira tratar de uma 
pesquisa descritiva e narrativa, com abordagem qualitativa, do tipo relato 
de experiência. O relato foi baseado em evidências vivenciadas pelos 
enfermeiros do grupo nefrológico da Unidade de Terapia Intensiva na 
logística da implantação do grupo multidisciplinar de suporte nefrológico em 




leitos pacientes clínicos e 10 leitos de pacientes cirúrgicos de um hospital 
público da região metropolitana de Porto Alegre- RS. Conclusão: O processo 
de criação do grupo foi educativo e promoveu o crescimento do setor de 
uma forma geral, beneficiando pacientes, médicos e colaboradores. 
Entretanto, um ponto importante nesse aprendizado é a criação de um 
compromisso constante de avaliação em saúde, com melhorias dos 
processos administrativos e assistenciais.      
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